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ІКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ З 
РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ 
 
Взаємодія педагогів і батьків – проблема, яка досліджується протягом багатьох 
років. ІКТ ‒ один із сучасних напрямків у дошкільній освіті, який поступово 
упроваджується та вдосконалюється. Засоби інформаційно-комунікативних технологій 
допомагають полегшити професійну діяльність, урізноманітнити форми підтримки 
освітнього процесу, покращити якість роботи з батьками вихованців, а також 
підвищити престиж діяльності вихователя групи і дитячого садка в цілому.  
Ключові слова: ІКТ, педагог, батьки, дошкільники, офіційний сайт ЗДО, 
онлайнзаняття, соціальні мережі, фото та відеоматеріали, презентації.  
The interaction of teachers and parents is a problem that has been studied for many years. 
ICT is one of the modern trends in preschool education, which is gradually being introduced and 
improved. Information and communication technologies help to facilitate their professional 
activities, diversify the forms of support for the educational process, improve the quality of work 
with parents of pupils, as well as increase the prestige of the group educator and kindergarten in 
general.  
Key words: ICT, teacher, parents, preschoolers, the official website of the kindergarten, 
online classes, social networks, photos and videos, presentations.  
  
Взаємодія педагогів та батьків до 80-х років ХХ ст. залишалася проблемою 
малодослідженою як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, а останні роки 
визначилася як одна з найбільш актуальних. Це зумовлює потребу у виявленні, науковій 
розробці та апробації ефективних способів організації взаємодії педагога й батьків у 
освітньому процесі. Розв’язання цієї проблеми започатковано дослідниками країн СНД Ш. 
Амонашвілі, В. Виноградовим, В. Чередовим, Г. Цукерман та вітчизняними науковцями - 
Т. Башинською, О. Кіліченко, В. Міляєвою, О. Савченко, В. Тименко. Аналіз теоретичних 
і методичних джерел свідчить про певні зміни в поглядах як на зміст взаємодії з батьками, 
так і на вимоги до особистості педагога (Т. Голубєва, Л. Островська, В. Павленчик та ін.).   
В Україні питання партнерської взаємодії є в полі зору науковців Ю. Волинець, В. 
Кириченко, Н.Стаднік.  
У Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХI століття») вказується, що 
саме сім’я несе відповідальність за розвиток, виховання і навчання своїх дітей. На 
ранньому етапі сімейного виховання батьки - перші педагоги, які повинні створити 
комфортні умови для повноцінного всебічного розвитку дитини, забезпечити почуття 
захищеності, довіри, сформувати зацікавлене ставлення до навколишнього світу.   
За тисячолітню історію людства склалися дві гілки виховання молодого покоління:  
сімейне і суспільне. І завжди існувала суперечка, яка із них важливіша, але на сучасному 
етапі батьки і педагоги намагаються об`єднати свої зусилля.   
Вчені у своїх роботах надають змістовні поради щодо співпраці педагога і закладу 
дошкільної освіти. Наприклад, Т. Доронова, Т.  Маркова, Е. Арнаутова пропонують 
різноманітні форми і методи; А. Козлова, О. Арнаутова звертають увагу на необхідність 
 
 
саморозвитку вихователів і батьків; О. Арнаутова, Т. Доронова, О. Солодянкіна 
пропонують інтерактивні форми співпраці; Т. Маркова, Н. Виноградова, Г. Годіна, Л. Загик 
звертають увагу на зміст роботи з сім'єю, а саме: на єдність ЗДО і сім'ї у досягненні спільної 
мети та на застосування різних форм та видів взаємодії ЗДО з сім'єю.  
   Педагогам варто пам`ятати, що у сучасних сімей частіше виникають труднощі у 
вихованні дітей, тому що досить часто у них відсутнє свідоме ставлення до своєї ролі, 
знижені соціальні настанови на виховання, освіту дітей – все це негативно впливає на 
стабільність молодої сім’ї  та повноцінне становлення особистості дитини, посилює 
емоціональне напруження в сім’ї та в цілому негативно відбивається на розвитку дітей. 
Отже, зважаючи на неординарні сучасні умови співпраці вихователів і батьків, необхідно 
знаходити і розробляти нові підходи до розв’язання проблеми взаємодії ЗДО та сім’ї.  
Вважаємо, що починати роботу з батьками потрібно з аналізу соціального складу 
батьків, виявлення їх настрою та очікувань від перебування дитини в закладі. 
Впроваджувати можна традиційні і нетрадиційні форми взаємодії.  
Науковцями доведено важливість використання традиційних форм взаємодії з батьками:  
колективних, індивідуальних та наочно-інформаційних.  
Традиційні форми взаємодії з батьками  
Колективні:  
• групові 
батьківські збори;  
• консультації;  
Індивідуальні:  
• бесіди  
• консультації  
• педагогічні  
Наочно-інформаційні:  
• дошки оголошень  
• інформаційні куточки  
• стенди  
  
• конференції;  
• семінари;  
• «круглі столи»; 
  «школи» молодих  
батьків;  
• батьківські 
клуби;  дні відкритих 
дверей у ЗДО;  
• спільне з 
батьками дозвілля тощо  
доручення  
 «скриньки довіри»  
  
• ширми  
• теки-пересувки  
довідники брошури, 
журнали  
• відеофрагменти  
• фотографії  
• виставки  дитячих  
робіт  
Проте, наразі, враховуючи темп життя молодого покоління, мало хто буде приділяти 
увагу читанню інформації на стендах, ширмах, розглядати папки-пересувки. Наші 
спостереження за взаємодією вихователів і батьків показали, що, в основному, спілкування 
відбувається через Viber або через електронну пошту. Відповідаючи на питання анкети, 
багато батьків (80%) зазначили, що не проти брати участь у взаємодії і співпраці в 
нетрадиційній обстановці. Нетрадиційні форми спілкування з батьками схожі на 
розважальні програми, ігри, спрямовані на налагодження неформальних контактів з 
батьками, привернення уваги до ЗДО. Перелічені нижче форми взаємодії дають можливість 
батькам краще пізнати свою дитину, оскільки бачать її в інших, нових для себе умовах, 
зближаються з педагогами.   
Проаналізувавши низку досліджень з досліджуваного питання, зупинимось на 
висвітленні нетрадиційних форм взаємодії з батьками  за Т.В. Кротовою. Науковець 
виділяє інформаційно – аналітичні форми взаємодії, дозвілля, пізнавальні, наочно-
 
 
інформаційні. Сучасні вихователі повинні орієнтуватись у формах взаємодії з батьками, 
знати, в якій формі співпрацювати, щоб налагодити відносини і відкритість з обох сторін. 
Уточнимо форми здійснення спілкування між ЗДО і батьками.  
Назва   З якою метою 
використовують форму  
Форма здійснення 
спілкування  
Інформаційноаналітичні  Для виявлення 
інтересів, потреб 





опитувань, «поштова  
скринька»  





Спільні дозвілля,  
свята, участь батьків і 
дітей у виставках  
Пізнавальні  Для ознайомлення 




формування у них 
практичних навичок  







ігри з педагогічним 
змістом,  
педагогічна бібліотека  
Наочно-інформаційні:  
• інформаційноознайомлювальні  
• інформаційнопросвітницькі  
Для ознайомлення 
батьків із роботою ЗДО, 
особливостями 
навчання і  
виховання дітей;   
Інформаційні 
проспекти для батьків, 
організація днів 
«відкритих дверей», 
випуск стіннівок.  
Аналізуючи сайти ЗДО, зазначимо, що  на сьогоднішній день кожен заклад активно 
залучає батьків своїх вихованців до співпраці, визнаючи їх рівноцінними партнерами у 
відповідальній справі виховання дітей,проте якість наповнення сайтів проблематична. На 
нашу думку, розширити можливості спілкування з батьками допоможуть електронні 
засоби інформування, які є ефективним джерелом отримання інформації. Проаналізувавши 
нормативно-правову базу щодо питання упровадження ІКТ у діяльність ЗДО, дійшли 
висновку, що правомірність нашого бачення підтверджена низкою нормативних 
документів :   
‒ Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-
2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537;  
‒ Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926/2010;  
‒ Наказ МОН «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» 
від 2 грудня 2004 року № 903;  
‒ Наказ МОН України  «Зміни до Типового переліку комп'ютерного обладнання для 
закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти» від 
29.04.2020 № 574.  
 
 
Опираючись на вище перелічені документи, кожен ЗДО повинен мати свій офіційний 
сайт, де періодично розміщуватиметься цікава інформація навчального, методичного або 
виховного характеру. Безсумнівно,більшість ЗДО мають сайти, проте є й такі, які існують 
начебто віртуально або інформація сайту далека від досконалості.  
Зазначимо, що завдяки сучасним нововведенням в більшості ЗДО батьки мають доступ 
до інформаційних новин, корисних порад з виховання і навчання, фотогалереї 24/7, тобто 
батьки можуть у будь-який зручний час відвідати сайт і знайти ту інформацію, що їх 
цікавить.   
Також завдяки інноваційним технологіям вихователь має можливість дистанційно 
співпрацювати з батьками та надавати їм рекомендації та поради: проводити дистанційні 
заняття з дітьми, особисто листуватися у соціальних мережах з батьками.  
Під час занять вихователь використовує різноманітні презентації, відеоматеріали, адже 
вони є чудовим наочним посібником для демонстрації матеріалів.  
Під час занять і після їх завершення вихователь обов`язково рекомендує зробити 
фізпаузу аби діти відпочили та мали змогу налаштуватись на інший вид діяльності. Сучасні 
сайти містять безліч різноманітних розминок, фізкультхвилинок, танцювальних вправ, 
гімнастичних елементів. Підбір матеріалів здійснюється відповідно до вікових та 
індивідуальних особливостей дітей. Важливим є зворотній зв’язок, коли батьки задають 
питання вихователям, цікавляться перебуванням дітей в ЗДО. Проте, нажаль, якість 
викладу матеріалів та змістове наповнення не завжди мають достойне методичне 
підґрунтя. Питань дуже багато і сьогодення вимагає розв’язання їх якнайскоріш.  
Отже, як писав В.О. Сухомлинський: «Завдання виховання і розвитку можуть бути 
успішно вирішені тільки в тому випадку, якщо заклад дошкільної освіти буде підтримувати 
зв'язок з родиною і залучати її у свою роботу». Тому завдяки інноваційним і традиційним 
методам ми можемо забезпечити повноцінний взаємозв`язок сімей і ЗДО.  
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